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UNA OBRA CIVIL DE L'ARGENTER BARCELONI 
D'ORIGEN FLAMENC JOAN DE BRAWER * 
MANUEL TRALLERO 
L'interbs per I'argenteria barceloni- 
iia del segle XVlll sol quedar lirnitat. 
en el rnillor dels casos, a una reduida 
nomina d'artistes i al no menys escas 
cataleg de les obres conservades. 
No és rar. doncs. trobar reiterada- 
rnent citats a Joan Matons, per I'urna 
de sant Bernat Calbó realitzada entre 
1701 i 1728 per a la catedral de Vic, 
i també pels celebres candelers per a 
la catedral de Ciutat de Mallorca 
(1703-1721); a Francesc i Josep Tra- 
rnulles per I'urna del reliquiari de la 
Santa Cinta de la catedral de Torto- 
sa (1 721-1 729); a Francesc Martorell 
pel reliquiari de sant Bernat Calbó 
(1735-1736), actualment a I'església 
prioral de Reus; i en fi, a Pere Lleo- 
part per I'urna de sant Ermengol (1 753- 
1755) per a la catedral de la Seu 
d'urgell. 
D'altres artistes, en canvi, no gau- 
deixen del mateix prestigi i reconei- 
xernent, potser perque no ha arribat 
hiis a iiosaltres cap obra seva, mal- 
grat tenir-ne algunes noticies docu- 
m e n t a l ~ .  Tal seria el cas de I'argenter 
barceloni d'origen flamenc Joan de 
Brawer.' 
La familia Brawer, segons les noti- 
cies que hem recollit, estava establer- 
ta a Barcelona ja I'any 1716. Aquest 
any, Jacobus de Brawer tenia llogada 
a I'argenter barceloní Pere Torroella 
per 200 lliures anuals una casa al car- 
rer de I'Hostal de Manresa, cantonada 
amb el carrer de I'Argenteria.2 Alguns 
anys més tard, concretament el 3 de 
maig de 1722, contrau matrimoni, en 
segones núpcies, arnb Francesca Mar- 
t í  a I'església de Santa Maria del Mar 
Consta que el contraent Jaume de 
Brawer és flamenc, habitant de Bar- 
celona, fabricant de cervesa i que 
llurs pares, ja morts, eren naturals 
d'Anvers Per la seva part, Francesca 
Martí és filla d'un pages de Badalo- 
na. Hi figura com a testirnoni I'esnien- 
* Vwll expressar el rneu agraiment per la seva collaboració a Lluis Bagunya, Isabel 
Darder, Adela Laborda. així corn a José Luis Sanclio. 
1 .  De les diferents versions del nom (Braver, Breuver, Bzuer, etc, 1. hern escollit 
la de Joan de Brawer tant perque és la forma que apareix a la seva passantia com per- 
que s'assembla mes a I'original flarnenc previ a la seva catalanització. 
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tat  argenter barceloní Pere Torroella? 
El professor Santiago Alcolea dóna 
la notícia del testament de Jaume de 
Brawer, publicat el 24 d'agost de 
1730.4 Per part nostra sabem que el 
dia 15 d'agost de 1734, el « j ove ar- 
genter. Joan de Brawer contrau matri- 
moni en la mateixa església de Santa 
Maria del Mi i r  amb Maria Teresa Ro- 
sell, filla de I'argenter barceloní Rafael 
Rosell, i actua com a testimoni el 
també argenler Pau Cot? Trigaria poc 
menys d'un any el fins aleshores ajove 
argentern a realitzar el seu examen de 
-passantian: obtenia el  t í tol de mestre 
el dia 30 de rnaig de 1735.6 
Fins set  anys rnés tard, concreta- 
ment fins al dia 15 de gener de 1742, 
no en tenim altres notícies. Es en 
aquesta data quan entra a casa seva 
com a apreiient Joan de Barges o 
Bargues? 
Gracies a les investigacions efec- 
tuades per Madurell Marimon conei- 
xem documentalment les obres de 
Brawer destifriades a I'església par~ro- 
quial de Santa Maria del Pi de Barce- 
lona. Així, I'aiiy 1743 realitza una imat- 
ge de santa h4adrona segons el  model 
tracat per I'escultor de Maoresa Jo- 
sep Sunyer? i el  1745 un vericle de 
plata amb destí a la mateixa església? 
Un nou aprenent, Anton Brosa, entra 
a casa seva el  15 de juliol de 1747,1° 
mentre que, com ja assenyalava Du- 
ran i Cañameras, el 1749 Brawer pre- 
senta el  projecte d'una custodia per a 
la catedral de Vic." 
El 10 d'abril de 1751 agafa novament 
un altre aprenent, Narcís Ferrer,12 i 
I'any següent executa una imatge de 
sant Francesc d'Assís per a la referi- 
da església barcelonina del ,Pi.13 El ma- 
te ix any 1752, concretament el dia l de 
juliol, els canonges de la Seu dlUrgell 
acorden la construcció d'una nova 
urna per guardar les restes de sant Er- 
mengol. Els dos candidats per a la 
seva realització són els argenters 
barcelonins Pere Lleopart i Joan de 
Brawer. Finalment sera el  primer qui 
dura a terme I'urna, una de les obres 
més importants de tota la centúria.14 
El c~fadrí foraster~)' Joan Bautista 
Ferrando -que treballa a casa de 
Joan de Brawer-, fi l l de I'argenter de 
Reus Francisco Ferrando, jura com a 
tal e l  dia 13 d'octubre de I'any 1753.15 
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Flgura 1. Escrlvenle, obra de Joan de Brawer, Barcelona. 1756. CoHecci6 particular. 
D'aquest mateix any 6s la primera 
referencia a la vinculació del nostre 
argenter amb la construcció del nou 
Palau Reial de Madrid, ja establerta 
pel professor Santiago Alcolea.16 
No obstant aixb, és el professor 
Francisco Javier de la Plaza qui ens 
aporta noticies concretes sobre les ac- 
tivitats de Joan de Brawer com a bron- 
zista.I7 Precisament el nom de Brawer 
apareix com el d'un dels candidats, 
juntament amb Pedro de Güemes i 
Piamontini, per executar un projecte 
d'esthtua eqüestre de Santiago Apbs- 
tol en bronze, amb destí a la cúpula 
de la capella de I'esmentat Palau, pro- 
jecte que mai no arriba a cap. l8 Bra- 
wer torna a apareixer aquest mateix 
any en companyia dels argenters Bar- 
gas. puix donaren uns desmuntatges 
del capitel1 dissenyat per Sachetti per 
a la referida capella.19 
No per aixb abandona Brawer la 
seva activitat a Barcelona. Així, i'any 
1754 executa, també per a I'església 
parroquia1 de Santa Maria del Pi, una 
imatge d'un sant Josep segons el dis- 
seny del pintor Pere V i n y a l ~ . ~  
16. S. ALCOLEA: Op. clt, p. 260. 
17. Vld., F. J. DE LA PLAZA SANTIAGO: lnvestlgeclones sobre el Paleclo Reel 
Nuevo de Madrid, Publicaciones del Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
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18. Ibid, p. 155. 
19. Ibid., p. 160. 
20. J. Ma. MADURELL MARIMON: Op. cit., p. 246. 
Flgura 2. Escrlvsnls, obra de Joan de Brawer, Barcelona. 1756. CoHeccló particular. 
Deguk encara residir alguns anys 
més a Barcelona, ates que, com re- 
fereix el professor Alcolea. adquirí un 
lot  de ll ibres de dibuixos en la subhas- 
ta dels béns del difunt argenter Joan 
Bautista Matons. celebrada el dia 9 de 
julio1 de 1755." Sabem que I'any 1757 
consta per dnrrera vegada en el cor- 
responent cadastre.2' mentre que el 
professor José Manuel Cruz Valdovi- 
nos assenyala que I'any 1758 ja s'ha- 
via establert a Madrid.22 
És precisament alla on rebra el dia 
1 de marc de 1759 el següent encar- 
rec: q c ( .  . .) Qiie Juan de Braber hago 
las basas y los capiteles de las ocho 
coluninas solns a l  precio de 18.000 
reales por la basa y e l  capitel de cada 
una ( . . . ] > I . ~ ~  amb desti a la capella del 
nou Palau Reial. 
Per a la seva execucio concsrta pac- 
tes, el 30 d'abril. anib el courer de 
Granollcrs Jaurnc PallEs i ainb els <[fa- 
drins a r g e n t c r ~ ~ ~  Joan Altet i Tomjs 
Tuxenés. Tots ells hauran de traslla- 
dar-se a la Cort i mcntre que Pallés 
sera I'encarregat de fondre i tornejar. 
els dos fadrins rebran ordres directes 
21. S. ALCOLEA: Op. cit. p.  268 
22. J. M. CRUZ VALDOVINOS: .Platerin.. Iitstoria dc Ins nrlcs npl icnd:~~ c indirstria 
les en Espafia (Antonio Bonct Correa. Coordinador). Ediciones Cátedra. Madrid, 1982. 
p. 132. 
23. F. J. DE LA PLAZA SANTIAGO: Op. cit.. p. 389. 
Figura 3. Marques de I'escrivania. 
de Brawer. encarregant-se especial- 
rnent del cisellat i larninat." 
La realització dels esrnentats capi- 
tells va estar plena de problemes i en- 
darreriments fins que al capdavall, e l  
mes de julio1 de I'any 1768. es procedí 
a llur pagarnent i l i q u i d a ~ i ó . ~ ~  
Joan de Brawer encara degue ro- 
mandre un cert  temps rnés a Madrid, 
car fins al 5 de novembre de 1770 no 
sotlicita el seu reingrés al Col.legi 
d'Argenters de Barcelona. En tal data 
el Col.legi celebra el  Consell General, 
on s'assenyala que: 
a ( .  . )  Mes fou proposat: Que lo Sor. 
Joan Braber individuo del Collegi ha 
retornat a esta Ciutat de Madrit,  
ahont ha estat alguns anys, treba- 
llant en lo Palacio real; Y corn desit- 
ge domiciliarse en Barna., exercint 
la art de Argenter se serviran deli- 
berar si se ha de tornar a examinar 
antes de exercir lo d i t  art en Barna.. 
respecte de haver estat alguns anys 
fora de ella. 
Fou deliberat, nernine discrepan- 
te: Que en atenció de haverse d i t  
Joan Breber retirat á esta Ciutat ab 
exprés perrnis de Sa. Magt.. segons 
consta de la Certificacio del Sor. 
Contador de la Fabrica del nou Real 
Palacio de prirners Juliol proxirn 
passat. que se ha llegit al present 
Consell general; Puga d i t  Sor. Bra- 
ber tornar á exercir lo ar t  de Argen- 
ter  en Barna.. reexaminantse. y pa- 
gant lo que debia pagar á d i t  Colle- 
gi, durant tot  lo temps de sa ausen- 
cia de esta Ciutat, segons lo dispo- 
sat en lo Capitol cinquanta quatre 
de la real Cedula. que també se 
ha llegit á esta Convocació gene- 
ral ( . . . ) " . 2 6  
No obstant aixo. la situació tant per- 
sonal como economica de Brawer I'o- 
bliguen poc després, concretament el 
dia 11 de juny de 1771. a dirigir-se no- 
vament al Consell General: 
l a ( .  . .) Juan Braver Argenter del pnt. 
Collegi representa a Vs. Magas.. 
que respecte de haverse resti tuit  a 
24. Arxiii Historic dc Protocols de Barcelona (A.H.P.B.). Notari: Daniel Tronch. 
Mantinl 14. 1759. fol. 214v-215v. 
25. F. J. DE LA PLAZA SANTIAGO: Op. cit.. p. 389. 
2G. A.H.P.D.. Notari: Scbastih Prats: Libro de Dclibcracioncs dc Consejos Genere- 
les dc Colradias. 1763.1770, fol. 389v. 
Figura 4. Passantia de Pere Valls. 1740. Museu d'Histbria de la Ciutat. Barcelona. 
sa Casa rnotivat de rnolt cerca de 
tres añs, que ha patit  una rnalaltia 
de la que ha arribat a últirns de sa 
vida; Y corn ja en la Cort corn en 
esta sa Patria ha tingut uns gastos 
exorbitants, desitjaria, que estos 
Sors. Gerrnans se dignassen aten- 
drer estas Circunstancias; Y res- 
pecto de los tants gastos corn se li 
han ofert no pot en lo dia pagar, lo 
que es vensut, n i  menos lo corrent, 
per rnot i i~  de no tenir lo alivio del 
treball. Per lo suplica a Vs. Mgs. se 
dignen cornrnutarli estos gastos ab 
alguna cosa de treball per lo Glorios 
sant Eloi, o per qualsevol altre indi- 
biduo del pnt. Collegi, que espera 
rebre rnerce. Peraque resolgan lo 
fahedor. Fou deligerat: Que se fas- 
sa gracia a d i t  Joan de Braver de tot  
lo que está debent al Col.legi. y que 
en avant pague lo  corrent ( . . . ) , . z 7  
Malgrat aixo, encara prengué un 
nou aprenent. Mateu Mas, el qual ini- 
cia el seu aprenentatge el 2 de novern- 
bre de 1774.28 
Coneixern, per últirn, el testarnent 
de Joan de Brawer dictat el 27 de de- 
sernbre de 1777.29 POC abans de la seva 
mort. En efecte, el 27 de gener de 
1778 s'efectua un inventari dels seus 
béns, en el qual la seva esposa cons- 
ta ja corn a vídua de I'argenter Joan 
de Brawer. 
L'obra que presentern aquí (figs. 1 
i 2) és una escrivania de singulars 
proporcions: les seves dimensions 
rnáxirnes són de 26 cm de profunditat, 
27. A.H.P.B., Notari: Joan Prats Cabrer: Primus liber deliberationum, 1770-1779. 
fol. 28r. 
28. A.G.A.B.: Ulbre d'Aprenents. sense follar. 
29. A.H.P.B., Notari: Jacint Barramon: Manual 1777, fol lr-2r. 
30. A.H.P.B., Notari: Jacint Barramon: Manual 1777, fol. 55v-57r. 
Flgura 5. Passantia de Joan Cassamada, 1762. Museu 
dlHistbria de la Ciutat. Barcelona. 
32.5 cm d'amplada, 20 cm d'alcada i 
un pes total de 1.600 gr. 
Esta formada per una taula oval de 
perfil rnixtil ini, arnb vora lleugerament 
sobreelevada, rematada por dues mot- 
llures -la interior estriada, i I'exte- 
r ior convexa- interceptades per qua- 
t re motius de rocalla disposats radial- 
ment. Recolza sobre quatre peus en 
forma d'urpa estilitzada i venera. A la 
superficie de la taula, damunt cinc 
cercles incisos, encaixen sengles re- 
cipients disposats en forma de creu: 
arener, suport per a la carnpaneta i 
tinter, i altres dos. de menor tamany, 
per als plomips. Tots presenten identi- 
ca forma i decoració. Consten d'un 
peu circular amb pestanya plana, el 
qual s'inicia amb una zona en quart bo- 
cell ornada per llacesies repussades, 
seguida d'un col1 troncoconic Ilis que 
dóna pas al cos. Aquest és de ti- 
pus periforme invertit. i va resseguit 
transversalrnent per estries acanala- 
des i tornapuntes. La vora esta envol- 
tada. en tots els casos, per una mot- 
llura en bocell. La campaneta. fixa al 
recipient central. s'inicia amb una 
base rnotllurada, seguida del cos. or- 
nat per dues rengles de tornapuntes 
i rocalles, oposades entre si. El manec 
esta forrnat per una base troncoconi- 
ca motllurada i una zona cilíndrica 
llisa limitada per un nus oval i un 
remat d'esfera, ambdós estriats. Les 
tapes de la resta dels recipients, arnb 
pestanya plana, consten d'una zona 
convexa ornada arnb llaceries sirni- 
lars a les del peu, seguida d'una mot- 
llura llisa i acanalada. A continuació. 
sobre un petit  casquet d'esfera, s'alca 
el remat de floró. Les tapes dels dos 
recipients més petits presenten qua- 
t re orificis per als plomins. 
L'obra, en el revers de la taula. por- 
ta una tr iple marca (fig. 3), d'acord 
arnb el sistema de marcatge util itzat 
a Barcelona durant bona part del se- 
gle XVIII. 
Apareix, així. en primer Iloc. la rnar- 
ca +/BAR que correspon a la marca 
de localitat de Barcelona. A l  seu cos- 
tat, apareix la marca VI/LA que cor- 
respon al cbnsol marcador Onofre Vi- 
lar o Vila. el qual exercí el carrec I'any 
1756. de manera que podern datar I'o- 
bra en aquest any. 
Per últ im, veiem repetida la marca 
Figura 6. Passantia de Ramon Vivet. 1765. Museu 
drHistoria de la Ciutat. Barcelona. 
de I'artífex JOAN/BRAVER/BARna. Es 
tracta d'una marca inusual dins el sis- 
tema de rnarcatge util itzat a la Ciutat 
Comtal. En primer Iloc, per les seves 
dimensions i claredat. en segon lloc 
perque hi apareix complet el nom i el 
primer cognom de I'autor de I'obra. 
quan el més freqüent és I'ús d'abre- 
viatures o bé de símbols, i en fi, pel 
fet que sota el cognom hi apareix I'a- 
breviatura de Barcelona. 
L'obra seinbla respondre, sempre 
parlant amb la provisionalitat que con- 
cedeix el lirnitat estat actual de les 
investigacions. a un model genuina- 
ment barceloni. el qual es desenvo- 
lupa durant els anys centrals de la 
centúria 
Als .gLlibres de Passantian hi hem 
trobat tres dibuixos d'escrivanies 
molt semblants a la de Brawer, tant 
tipologicament -estructura de la tau- 
la o cos piriforme dels recipients- 
com pel que fa a motius decoratius 
concrets -les estries acanalades que 
recorren els diversos recipients. 
El dibuix de la primera escrivania 
(f ig 41 correspon a la passantia de 
Pere Valls del 17 de novembre de 
1740." i es precisament aquesta la pri- 
mera escrivania que apareix cronolo- 
gicament als .aLlibres de Passantian 
del segle XVIII. 
Un segon exemple, ja més tardh. 
seria el que ens proporciona la pas- 
santia (fig. 51 de Joan Cassamada. 
presentada el 27 de julio1 de 1762.'? 
El darrer exemple ens I'ofereix (fig. 6) 
la passantia de Ramon Vivct. realitza- 
da el 16 d'abril de I'any 1765." 
A més d'aqiiests exemples docu- 
mentals. coneixem dues cscrivanies 
barcelonines mes d'aquesta epoca i 
de similars característiques. La prime- 
31. M.H.C.: Llibres de Passanties. vol. I I I ,  núm. 945 
32. M.H.C: Uibres dc Passanties. vol. V. núm. 1.301 
33. Ihid.. vol. V, núm 1.319. 
ra es troba a la Reial Academia de San d'extraordinaria qualitat, fidel reflex 
Carlos de Valencia,S4 i la segona a la de I'estil rococó, el qual degué tenir, 
catedral de Sevilla.35 a mitjan segle XVIII, un moment de 
L'escrivania de Brawer apareix, dins plenitud en les realitzacions dels ar- 
d'aquesta tipologia, com una obra genters barcelonins. 
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